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DJELOVAlUE RACUIIJVODS1VEIIIH I.=ORftACIJA IIA HAD
NABAVIIl-PRODAJfE FUllKCIJE
U privrednim organizacijama za donosenje odluke na podr'ucju poslovne politike
najsnacajnije su racunovodstvene informacije. One se koriste kod ostvarivanja
zadataka svake pojedine funkcije u reprodukcijskom procesu. Djelovanjem racu-
novodatvenih informacija na rad pojedinih funkcija dolazi se do leljenih ciljeva.
Prilikom priprema racunovodstvenih informacija valna je koordinacija s drugim
funkcijama i povezivanje u jednu cjelinu ,
U radu se nastoji objasniti utjecaj racunovodstvenih informacija sarno na rad naba
vno-prodajne funkcije. Svakako da racunovodstvene informacije , zajedno s ostalim
Informacijama , utjecu na sve tokove procesa reprodukcije.
Privredna organizacija; poslovne funkcije; racunovodstvene informacije; nabavno-
prodajna funkcija
1. UVOD
U prlvrednlm organlzacilama uz dobro organlzirano prlkupljanje podataka 0 zblva-
nllma I stanju postcvanja, mora postojatl I dobro Informlranje, a narotlto retune-
voclstveno lnformlranje, Ratunovoclstvene Informacije su rezultat djelovanJa ratu-
novodstvene funkcile lone dalu nalvetl dlo kvalitetnlh Informacila poledlnl •• ko-
rlsnlclma. Ratunovoclstvo [e nalznatalnlJI Izvor ratunovoclstvenih Informaclja, a ~
stupak prlpreme temel]] se na suradn]] ,-.tunovoclstva s drugim funkcijama. Ratu-
novodstvo treba oslguratl ratunovoclstvene Informadje za potrebe prlvredne org!
nlzacile I za njene pojedlne dljelove I na tal natln omogutiti dono~enJe ocIluka 0
poslovanju~
Ratunovod.stvene Informadle mogu se razvrstatl prema raznim kriterljlma. Prema
namjenl Informacila I korl~tenlu unutar prlvredne organizadje molemo razlikovati
slijedete r:atunovodstvene InformaciJe:
- za potrebe nabavne funkcile,
- za potrebe prolzvoclne funkcije,
- za potrebe prodaJne funkcije,
- za potrebe flnandlske funkcije,
- za potrebe razvojne funkcije I
- za potrebe upravtlacke funkcije.
Za svaku od navedenih funkdja najznatajnije su ralunovodstvene informacije ko-
je u stvari predstavljaju osnovu za dono~enje odluka u svim oblastima poslovanja
privredne organlzadje.
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2. DJELOVANJE RACUNOVODSTVA 5 DRUGIM FUNKCIJAMA
Za pravilno djelovanje pojedinlh funkclja potrebne su rac!unovodstvene Informa-
clje kako bl se mogle donosltl I izvrlavati odluke. Isto tako potrebno je pratitl
I Izvrlenje tlh odluka, Ito se tlni na temelju tzv. povratne veze. Prema tome,
pomocu kontrole, a na temelju povratne veze, omoguteno je donolenje odluka
uz pomoc kojih se stanja, kretanja I rezultatl poslovanja navode feljenlm cllje-
vlma.
"Rac!unovodstvo djeluje u privrednoj organlzaciji tako da je usko povezano s dru-
glm funkcijama u jednu cjellnu. Ono se u Isto vrljeme ponda prema zahtjevlma
cjellne I pojedlnlh dijelova, te prima ulazne Isprave 0 nastallm poslovnlm proce-
sima u okvlru aktlvnosti pojedlnih dljelova I 5 pomocu svojeg Izlaza daje tlm dl-
jelovima i cjellni potrebne raeunovodstvene informacije". 1
Povezanost racunovcdstva 5 ostallm funkcijama vrlo je znac!ajna zbog toga Ito je
svaka funkcija posebno neposredni korlsnlk racunovodetvenlh Informacija. Poje-
dine funkcije pomoCu ra~unovodstvenlh Informacija obavljaju svoje zadatke te
pripremaju i donose adekvatne odluke. Serna ra~unovodstvenog Informlranja I ~
vezanost racunovodstva s ostallm informacijama u prlvrednoj organlzacijl mofe
se prlkazati ovako:
Slika 1. Povezanost ra~unovodstva s druglm funkdjama
Iz sllke se vidi da ratunovodstvo prima Informadje I odalilje racuncvodstvene
Informadje drugim dijelovima privredne organlzadje. Ra~unovodstvo komunicira2;
sa svlm ostallm funkdjama I ~ini jezgro raeuncvodstvencq komunldranja.
1 - Dr.M.Habek, dr.S.Tadijancevi~, dr.R.Tep8i~: Racunovodstvena teorija i meto-
da, Informator, Zagreb, 1988, str. 195.
2 - Dr.I.Turk navodi: "Komunikaaije su tokovi podataka i informacija od njihova
predavaoca - primaoca".Komuniciranje, dakle, izmec!u ostaLog "op8krbLjuje
mjesta gdje se donose odLuke trazenim informacijama, a sZuze takoc!er tome
da ee doneeene odluke prenose na mijee ta.koje ~e ee i ostvariti".
"Leqradn.ja sistema poel ounin informacija", Informator,Zagreb,1974,atr.87.
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"Pretpostavka uspjelnog racunovodstvenoq komunlclran.Ja je to da se postupkom
organlzaclje poslovanja dode do te razlne organlzlranostl kako bi se vldjell:
- razdljeljenost OOUR-a na dljelove te raspored radnlh zadataka po dljelovlma.
- radnl I gospodarskl odnosl Izmedu dljelova.
- samoupravnl status pojedlnlh dljelova.
mjerlla za udlo u dohotku ltd.". 3
2.1. Ojelovenj. raeunovod.tven.h Inf'orwKlja na •••• vnu funkclJu
Nabava treba prlhvatltl sve ~Imbenlke za ostvarlvanje optlmalnlh zadataka u proiz-
vodnom procesu. Za nabavnu funkclju dr .M. Novak navodi kako je ona temeljna
funkclja. I to zbog toga Ito na osnovl nje prlvredna organlzacija prvi put dolazi
u vezu s trflltem. odnosno narodnom prtvredom, "Nabavna je slufba stvarno uno
mjesto radne organlzaclje koje prvo dolazl u dodlr s novlm Idejama i novlm proiz-
vodlma. ona lma najufl kontakt s dobavlja~lma.poznaje njihove sposobnostl i grani-
ceo njlhove prednosti I nedostatke". 4
Pojedlnl autorl razll~lto deflnlraju zadatke nabave. Nabava treba da oslgura kon-
tlnulrano snabdljevanje potrebnlm slrovlnama. reprodukcljsklm materijalom I ostallm
dobrlma I uslugama. U zadatke nabavne funkclje ulaze:
- osnovno obavjeltavanje (evldenclja) vodenje podataka 0 nabavi, cijenama. zaliha-
ma I potrolnji. dobavljacima, reglstrlma speclflkaclja i kataloga.
- Istrafivanje: studij trillta i materljala, analiza trolkova, studlj Izvora nabave i
razvljanje alternatlvnlh materljala I Izvora nabave,
- nabavljanje: kontrola Ispravnostl zahtjeva, termlnlranje nabavkl, zaklju~ivanje
ugovora, Ispostavljanje narudfbl, pratenje rokova Isporuke, kontrola prijema
materljala, likvldatura ra~una dobavljaa,
- rukovodenje materljalima: odrfavanje mlnimalnlh zaliha i ravnotele medu zalihama.
ubrzanje obrtaja zallha,. sastav perlodl~nih IzvjeltaJa 5 obvezama.
- razno: procjena trolkova.prodaja ostalog zastarjelog I suvllnog materljala.S
U Izvrlavanju svojih zadataka nabavna funkclja mora nastupitl koordinlrano s
druglm funkcljama I pokazuje potnebu za nlzom podataka i za ra~unovodstvenlm
Informacljama. S tlm u vezl dr. M.Habek navodl kako nabavna stufba, polazKi
od svojlh potreba 0 nabavnom poslovanju, mole od racuncvodstva oceklvatl Infor-
macije 0:
- elementlma nabavne cljene,
- procesu nabave I uskladittenja robe I materljala,
- procesu nabave robe Iz uvoza.
- robe prodane na dorado,
- poslovanje s dobavliaclma.
Ra~unovodstvene Informacije za potrebe nabavne funkcije. prema podruclu sasta-
va racuncvodstva i njegovlh dljelova. mogu bltl stljedece :
3 - Dr.M.Habek: Raaunovodstvo, Narodne novine, Zagreb, 1984, str.l?
4 - Dr.M.Novak: Organizacija rada u socijalizmu, Informator, Zagreb, 19?8,str.29J.
5 - H.F.Stuart: "Purchasing principles and applications" preueet.o iz klljige:
I.t1edveiMek: Orqanizaai ja nabave, Pr-ivred«, Zagreb, 1962, ot r . 29.
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- s podru~ja knjlgovodstva (obveze prema dobavljallma I Izdanlm ~ekovlma I mje-
nleama potra!lvanja po danlm avanslma, obralunate i odobrene bonifikaelje, ob-
ralunate I naplacene zatezne kamate, nellkvldlranl rawnl dobavljala, materljal
na zallhl, odredenl knjlgovodswenl obralunl)
- s podrulja ralunovodstvenog planJranja (podaci 0 buduclm kretanjlma I stanjlma
I ralunovodstvenl predra~unl)
- s podru~ja ra~unovodstvenog nadzora (provjera pravllnosti knjlgovodstvenlh po-
dataka I obra~una kako bl bill Ita pouzdanljl I uskladenljl 5 Internlm I eksternlm
proplslma)
- s podru~ja ralunovodstvene anallze (usporedba svih planlranlh I knjlgovodstve-
nlh podataka, a osoblto ralunovodstvenlh predraluna I obraluna 5 utvrdenlm
uzroclma eventualnog odstupanja I prljedlozlma mjera koie treba poduzetl) 6
Nabavna funkcija treba Izvrllti nabavku materljala uz najpovoljnlje uvjete. Trolk~
vi materljala zauzlmalu znalalan udlo u ukupnoj masl poslovnlh sredstava. lallhe
se moraju odrfavati na nlvou koil omogutuje Iskorlltenje kapaelteta I oddavanle
kontlnulteta proizvodnje. Raelonalno upravljanje zallhama materljala postlfe se
mlnlmlzlranjem ukupnlh godllnjlh trolkova zalihama materliala. Kad se javl prob-
lem zallha materiiala, treba donljeti dvlje osnovne odluke, I to: kaIu kolilinu na-
ru~ltl I ••••• tu koll~inu narutltl.
Za sve te zadatke potrebne su ralunovodstvene lnformaclje 0 trfiltu kako bl se
bolje upravljalo zallhama, ptanlranjem nabave I trolkovima nabave.
Uz pomot Informaciia donose se odluke 0 nabavnlm postupcima ko]] te se odrazlti
na odrfavanie optimalnlh zaliha robe i materliala, na minimalno angaflranle obrt-
nlh sredstava, na oslguranie povoljnlh korlltenia proizvodnlh kapaelteta, oslgu-
ranje povolinog sastava asortlmana robe u opskrbtjlvanju potrolala I dr. Zajedni-
~ko dielovanie ralunovodstva i nabavne funkcije proizlazi iz potreba za odrede-
nlm ralunovodstvenlm Informaciiama koje su neophodne za obavtjanje aktivnostl na-
bave. Na temelju raeuncvcdstvenfh lnformaclje i ostalih lnformaclia donose se odlu
ke 0 nabavnom poslovanju l vodl se politika nabave.
2.2. DjIIIDnIIje rW!uIllWadstvalih ••••• -=I" ....prodIIjnu funkdju
Prodajna funkelia vrlo [e vafna u procesu reprodukcije , Niezln zadatak je da
organlzira I provodl aktivnost prodaje gotovlh proizvoda, a time se prolzvodi
reallzlralu odnosno pretvaraju u novac.
U koncepcljama poslovanja prodajne funkcije sve se vile pr'lmjenjule marketing, I
to zbog prednostl koje daje u poslovaniu. 5 tlm u vezl dr. F. Rocco navodi da s~
vremenl marketing ozna~ava poslovnu aktivnost koja povezuje prolzvodn]u i potr~
Inju na na~ln da se maksimalno zadovolje potrebe drustva, kola se na trfiltu po-
javljuju kao potra!nja. Mar.keting obuhvata sve aktivnostl OUR-a na stvaranju
dobara I dostavljania dobara potrolalu I pracenju zahtjeva potrosaee , Prodaja se
.:prlmjenom koncepcije marke.tlnga pcvezuje sa svim drugim funkcijama na izradl
dobera za tr!llte. Prodaja Istrafuje potrebe potrolala i na osnovi toga se pos-
blvlja prolzvodni program, I upravo to povezivanje Interesa i zahtjeva trfllta 5
prolzvodnlm mogutnostima stvara koncepclju marketinga. Za efikasno rukovode-
nje prodajnom funkcijom u okviru marketinga treba oslgurati podatke kojl ce 0-
mogutltl: .
6 - ~.R.F.ova1evic: Organ~~acija ra,~unovod8tva. Info~ator_ 7.ngreb. 1984, str.25.
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1. ''Otkrivanje potreba i zahtjeva sadasnjlh I poteneijalnih nosilaea potreba za odre
denim prolzvodima. Onl su razvrstanl prema obiljefjima, koja omoqucuju ocjenu
njlhovlh potreba i zahtjeva: svrha, na~ln i intenzitet potreba, regularnost,spe-
clfi~nost felja i navlka, kupovna mot, socio-ekonomska obiljefja I sll~ni Indlka-
tori odgovarajuceg segmenta trfl~ta.
2. Sistematsko pracenje I izuavanje snage I utjeeaja ~to djeluje na trfl~te, a kojl
odreduju konstelaclju u pojedinlm razdobljima I utje~u na apsorpcljskl potenci-
jal, odnosno na vellcinu trfina za odredene vrste proizvoda (III usluga).
3. Vodenje efikasne polltike planiranja I razvoja proizvoda poduzeca : razvoj novih
proizvoda, usevr savan]e postoleclh, pronalafenje novih trfi~ta i podrucle za
prlmjenu, povlacenje iz prometa proizvoda koji zastarijevaju: procesi koji su
vezani za diverzifikaciju proizvodnje ili njenu specijalizaciju, a sve radl sto pot
punijeg i boljeg prilagodavanja proizvoda organizacije udrufenog rada potreba--
ma i zahtjevima platefno sposobnih trafilaea na domacem i na stranom trfi~tu.
II. Vodenje racionalne politike prodaje koja ce posebno odgovarati koneepcijama ~
litlke cijena i prodajnlh uvjeta, politlke prodajnih kanala i unapredenje prodaje,
pri ~emu se pojedini elementi polltike, kao ~to su izdaci i uclnci , konfrontira-
ju, analizlraju i kombiniraju u procesu promoviranja prodaje prema vrstama pro
izvoda, dijelovima asortimana, prodajnim podru~jima, vrstama poslovne klijente=-
Ie, a sve u skladu s elementima poslovne strategije organizacije udrufenog ra-
cta na trfinu i objektivnim moqucnostlma razvoja i intenziflkacije plasmana uz
postizanje optimalnih u~lnaka na ovom podrucju ,
5. Sistematsko pracenje i kontrola svih ~injenica koje dolaze do izrafaja bilo usli-
jed djelovanja odqovarajuclh snaga na trfi~tu, bilo kao rezultat poslovnih ak-
tivnosti koje razvija privredna organizacija u procesu prodaje, odnosno nastu-
pa na trfi~tu, a sve to radi slstematskog poboljbnja rezultata poslovanja i
~to potpunijeg prilagodavanja potrebama i zahtjevima trfi~ta (kratkorocni, sre-
dnjorocn] i duqorocn] aspekt razvojne politike I razvoja trfi~ta)". 7
la politlku prodaje potrebne su najrazli~itije racunovodstvene Informacije koje ce
pomoel u procesu odlucivanja 0 prodajnoj politici. Ra~unovodstvene Informacije za
prodajnu funkciju mogu se tretirati kao:
ra~unovodstvene informaeije za prodajne odluke i
- ra~unovodstvene informacije 0 uspje~nosti prodajne djelatnosti.
Prodajne odluke su osnovne i treba da se donose na temelju racunovodstvenlh in-
formacija kao i trfi~nih informaeija ili informaeija na osnovi operativne prodajne
evidencije. Prodajna funkeija pri lzvr savanju svojih zadataka koristi brojne razll-
~ite informacije medu kojima su vrlo vafne racunovodstvene informacije. Bez racu-
novodstvenih informaeija i ostalih drugih informacija nema odtucivanja 0 prodajnom
poslovanju. Racunovodstvene informacije najvge dolaze do izrafaja pri kreiranju
prodajne politike.
"ladaci ralunovodstvenih informaeija u poslovanju prodaje dolaze do izrafaja u:
- pripremi odluka 0 prodajnom poslovanju,
- obavljanju tekucih zadataka prodajne slufbe,
7 - DrJc.Obraz : SUVI'emena p rodaija, Informato», Zagreb, 1975, st:r, 393.
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- nadzor nad Izvr~enjem zadataka prodajne slufbe,
- analizl i ocjenl izvrlienih zadataka". 8
Za prodajnu funkclju naroetto Ie vafna alurnost I pouzdanost racuncvodstventh In
formaclja. KolI~lna I kvallteta Informaclja, kole te se formlratl u racunovodstvu t
njegovim dljelovlma, ovlse od potreba prodalne funkclje. Ra~unovodstvo, kao naj-
vafniji izvor Informaclja, za potrebe prodaje treba pridonljeti boljoj Informiranosti
prodaje, a odatle i boljo] pripremljenosti prodaje u Izvrbvanju zadataka koji se
- pred nju postavljaju.
3. ZAKUUCAK
Ra~unovodstvene informacije vrlo su vafne za proces odlu~ivanja unutar privre-
dne organizacije. Svaka funkcija posebno neposredni je korlsnik raeunovodstvenlh
Informaclja. Ra~unovodstvo je usko povenno s drugim funkcijama i upravo racu-
novodstvene Inforamcije neophodne su za obavljanje zadataka pojedlnih funkcija. Za
uspjelian rad nabavno-prodajne funkcije potrebne su raeuocvodstvene informacije
koje djeluju na nabavnu i prodajnu polltiku. Ra~unovodstvene informacije omoqucu-
ju nabavno-prodajnoj funkeiji, a i ostallm funkcijama, postavljanje i izvr§avanje
vitalnih zadataka poslovanja. Djelovanje ra~unovodstvenlh informacija je ja~e tame
gdje postoji racunovodstveno komuniciranje sa svim dijelovima privredne organiza-
cije.
Bez ra~unovodstvenlh informacija nezamlslivo je odvijanje nabavno-prodajne funk-
cije u trfilinoj privredi.
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Miko L. Rechnungsinformationen fur die Anschaffunqs- und Verkaufsfunktion
ZUSAMMENFASSUNG
In den Wirtschaftsorganisationen sind fur das Treffen yon Entscheidungen auf
dem Gebiet der Geschaft spolrti k die Rechnungsinformationen am wichtrgaten . Sie
benutzt man bei der Realisierung der Aufgaben jeder einzelnen Funktion im
Reproduktionsprozess. Durch Einwirken der Rechnungsinformationen auf die
Arbeit einzelner Funktionen kommt man zum gewun schten ZieJ. Bei der Verar-
beitung der Rechnungsinformationen ist die Koordination mit anderen Funktionen
und die Verbindung in eine Ganzheit wichtig.
In der Arbeit versucht man. den Einfluss der Rechnungsinformationen nur auf
die Arbeit der Anschaffungs- und Verkaufsfunktion zu eror tern . Die Rechnungs-
informationen beinflussen allerdings mit anderen Informationen den Rep roduktrona
prozess.
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